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~-/X&1 mw-M aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/J J ld - /X a f .
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAméhZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp i - e i - k e r o - v a r .
Züm~mög-ve . r ö - p ü l .
f u l - I á n k - j á - v a l vé-de-
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ke-zik.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa mé-hek ka-
sok-ban lak-nak. So-
kat dol-goz-nak.
a méz-heaví-rag-port
hor-da-nak. ez-ért si-
et-nek a vi-rá-gos me-
zö-re, a méz é-des. ki
e-vett már mé-zet?
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•
J
•
• ••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J á - n o s J u - h o - k a t ő r -
z ö t t . . II-n a t - k o - zott,
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ki-a- bál-ni kez-dett:
jaj! jaj! jön a far-kas ..
pe-dig far-kas nem isponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
volt. Já-nos ha-zu-dott.
a ha-zug-ság bűn, -
p p
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pé-ter jó ft-Ú. Se-gít
ap-ja-nak a mun ..ká-
ban. a kert-ben ka-
pal, az ud-vart sep-ri. .
ez-ért .ap-já-tól pün-
kösd-re ka-la-pot Ka-
, - ,
pott..
.;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - - -
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anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.;d
dA~:d4 aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~ ~ ~ /~ ~ U 4 t f~ '
d f f - /~ ~1d, dmdJ ./~d
d é - n e s d o - b o t k a - p o t t .
m e g - t a - n u l t do-hol-ni.
Ö a k i s do-hos. d e - r é k
h o n - v é d v á - l ik b e - I ő -
Hangutánzó tn agyar abc. • 3
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l e . a h o n - v é d k a - t o -
n a . v é - d i a h a - z á t , h a
k e l l , m e g i s h a l é r - t e .
-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ~
\ g
a kör-te sár-ga. le-ve
é-des. az al-ma pi-ros. -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
bor-i-zű al-ma is [van,
az é-rett al-ma mag-ja
bar-na. gá-bor ap-ja
sok fát ül-te-tett.gon-
doz-ta a-zo-kat. az eg-
res bok-ron nő.
- 35 -
ki-mél-jük ~ fá-kat és a bók- .
ro-kat.
3*
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h hnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dz/Itl!db ,kl
p/ p// .j///ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP j7 j// / PaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ tH ;/Z a J , JU t~ //ta t: '/u l/ '4 ~ - / la :
M -4 ; ' tt/-kLtl/-/7J za :k-~Il;
kc44kv$.·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t é l v a n . a l e - v e - g ö h i -
. d e g . me-lc-gebb r u -
h á t vi-se-lünk. f ű - t ik
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a la-ká-so-kat. hull a
hó. ru-hám ha-vas lett.
a hó fe-hér. ha-mar el-
. ol-vad. a me-Ieg-től a
jég is viz-zé vá-lik.
a mcg-hü-Iés-töl ó-va-kod-
junk.
k k
~ ..
- - - - - 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 38 -
két ke-zem van. jobb·
és bal. ·ke-ze-im-mel.
dol-go-zom. jobb ke-
zem-rnel raj -zo-Jok,
irok.- _ezt· már az is-
ko-Iá-ban ta-nul-tam.
min-de-nik ke-ze-men
- 39 -
t ·· .. · 'Ö zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUJJ van .. J-Ja~lm
moz-gat- ha- tók,
a mun-ka-sok is ke-
••
ze-ik-kel , dol-goz-nak.
a mun-ka ál-dás.
ff
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a fa-lun föld-mí-ve-
sek lak-nak. a föld-
mí-ve-sek a föl-det mí-
ve-lik. So-kat fá-rad-
nak: a me-zön, a ré-
ten, a kert-ben, a ház
kö-rül. ök ter-me-lik
- 41 '-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, a g a - h o - n á t . g o n - d o z -
z á k a h á - z i á l - I a - t o - k a t .
S o k f a - lu kö-ze-lé-ben e r -
d ő i s v a n . a z e r - d ő - b e n f á -
k a t és b o k - r o - k a t lá - t u n k .
to
a f a - v á - g ó . k i - v á g - j a a f á -
k a t . f á - b ó l v a n - n a k b ú - t o -
ra-ink i s .
o-kos em-her sokponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfát ül-tet. '
for-ró é-telt meg-fuj-jad
hi-deg i-talt áll-ni hadd"
e föl-hi-vást el-fo-gadd,
s nem fáj-dúl meg ct fo-gad.
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sz
sz-
M/(/l/edZ;~~~bnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dW{~4~;A~#«/i .
~k~-#Ú .
az em-be-rek ház-ban lak-
nak,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa' ház tö-ré-sze a la-kó-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j
szo-ba, a szo-bá-ban bú-to-
rok van-nak, szám-Iáld el a
szo-bá-tok-ban le-vő bú-to-
ro-kat.
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a fej-sze ésaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fű-rész szer-
s z á -m o k ; a f a - v á - g ó h a s z -
n á l - j a . mí-fé-le szer-szá-mo-
k a t h a s z - n á l a z asz-ta-Ios?
h á t a sza-bö PBA
a r u - h á t a s z a - b ó k é - s z í - t i .
p o s z - t ó - b ó l s z a b - j a k i . tű-
v e l , c é r - n á - v a l ö s z - s z e - v a r r - j a .
a s z a - b ó i - p a - r o s .
fúj-jad,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfú j- ja d kis-ka-to-na, .
hadd vi-gad-jon ez az ut-ca;
ez az ut-ca de szép ut-ca,
roz-ma-ring-gal van ki-rak-va.
fehér pokróc egész földön,
nem itt szövik, az égből jön.
hajts a szöra, - az vezet jóra.
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cs
CSwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~~~a (~/c.y? -
~ LWr~RQPONMLKJIHGFEDCBA;4 - f4 ~ a 'iu: (k-
~ ~ ~ ~ / I f f i - a ~ h . .
az ács fa-rag. ö fa-rag-ja a
te-tő .ge-ren-dáit. Ié-cek-kel
be-lé-cezi, a cse-re-pes cse-
rép-pel be-fö-di. mit ké-szít
az asz-ta-losZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr hát a kö-mí-
ves és a la-ka-tos?
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a fecs-ke ked-ves ma-dár. ko-rán éb-red:
már haj-nal-ban csi-cse-reg. én és ö-csém
szi-ve-sen hall-gat-juk csi-cser-gé-sét.
a fecs-ke ro-va-rok-kal él. e-ze-ket cső-
ré-vel röp-tük-ben kap-ja el. a fecs-ke
hasz-nos ma-dár.
e s íp . . csíp csóka
vak varjúcska.
_jó volt-e a
kis fiúcska?
ha jó volt a kis
fiúcska,
ne csípd meg öt
vak varjúcska
n y n y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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csiga-biga
bujjál ki,BA
ég a házad
ide ki.
- 47 -BA
k i lá-tott már nyu-lat?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nyúl fé-
lénk ál-lat, a me-zőn él.: ez a vad-
_ nyúl. van há-zi nyúl is.
a nyúl fü-le-i hosz-szú-ak. far-ka
rö-vid. nyá-ron köny-nyen él. van
e-Iég en-ni-va-ló a me-zőn, té-Ien
sa-nya-rú az é-Ie-te. nincs elég
e-Ie-de-le.
--....- ~- - - - - -- . . ".-
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hu-sa jó-i;.zű. ez-ért va-dász-szák.BA
nyu-Iat lő-ni ne-héz.
tányér-talpas, lompos farkas!
huss el innen, huss, huss, huss!
nem engedjük a báránykát,
fuss el innen, fuss, fuss, fuss!
--
, - - " . . . •
•
nyalka hu szár ül a lovon,
. . / "
nyílsebesen vágtat.
édes anyám, ha megnövök,
adjon majd' huszárnak
- 49 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.CwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi:BAgy
.g y
...= -;q: ....aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h u l l a h ó . a tö b e - f a - g y o t t . .
t ü - k ö r - s i -m a a j é g . a g y e r -
m e - k e k szán-káz-nak, esusz-
I r a n g u tá n z ó ll la g y a r abc. 4
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kál-nak,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e - h é r a me-zö, esil-
log-vil-log a zúz-ma-ra,
s i - v i t a .szél.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~ma-da-rak
fáz-nak .. a z e r - d ő c s e n - d e s .
a szo-bák me-le-gek. a g y e r -
m e - k e k j á t - s z a - n a k . i t t a k a -
r á - c s o n y . n a g y a z ö - r ö m .
hideg, havas december,
jó termést vár az ember!
e g y hét-ben hét nap van. gyu-lael
tud-ta szám-lál-ni a hét nap-ja-it.
szám-Iál-já-tok el ti is!
mai nap is légy velem!
vezess jóra Istenem!
~
tyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAty
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h o - g y a n b e - s z é l - n e k a z ál-la-tok?
a ku-tya u-gat. a macs-ka nyá-vog.
a ló nye-rít. a te-hén bőg. a sza-
már or-dít. a tyúk ko-dá-csol. a lúd
gá-gog. a ru-ca há-pog. a ga-lamb
4*
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. .
búg. -a fecs-ke esi-ese-reg. a ri-gó
fü-tyül. a für-jecs-ke pitty-pa-laty-tvol.
a gó-lya ke-Ie-pel. a be-ka ku-rutv-tvol.RQPONMLKJIHGFEDCBA
a tű r jwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmondja pitty-pa la tty,
ha későn kelsz. lusta vagy.
macska mondja: mióka l
biz a tejföl jó volna!
méhe mondja: züm, züm, zürn,
teljél, teljél kis köpüm !
van nekem egy kendermagos,
pettyegetett tyúkom.
korán reggel, délben, este,
mindig van rá gondom.
tyúkom mondja «koty-koty-koty,
gazd'asszonykám gondoskodj 1»
azt is mondja «kotkodács!
minden napra egy to já s .»
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l y
ká-roly sze-re-tett sé-tál-ni. aty-já-val
gyak-ran az er-dő-be ment. ta-vasz-
szal i-bo-lyát sze-dett. bok-ré-tát .kö-
tött. any-já-nak vit-te.
a z er-dő-ben fé-lénk nyu-lat és gyors-
lá-bú ő-zi-két lá-tott. a ré-ten tér-tek
- 54 -
ha-za. azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t mel-lett pa-tak foly-do-
gált. gó-Iya u-ram gá-zolt ben-ne.
a ju-hász is fu-ru-lváz-va te-rel-te·
ha-za a nyá-ját.
kis fiúcska vagyok én ...
gyakran sétálgatole én
virágos zöld mezőben,
madárdalos erdőben.
de most esik az eső,
gyere velem esernyő.
melyikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó b a n nincsen viz?
melyik k a s kukorékol?
melyik á r lovagol?
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z s ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.~
zsig-mond bá-csi föld-jén rozs ter-
mett. gyer-me-ke-i, jó-zsef és zsu-zsi,
a-rat-tak le. ké-vék-be kö-töt-ték.
a rozs-ké-vé-ket az ud-va-ron ",--ki-
csé-pel-ték. z s ú p lett be-lő-le. a ro-
- 56
zsot zsá-kok-ba mer-ték.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa zsá-ko-
kat zsi-neg-gel kö-töt-ték be. ké-
sőbb zsig-mond bá-csi a vá-sá-ron
el-ad-ta. rozs-liszt-ből jÓ-Í-Zű' ke-nye-
ret süt-nek. a szö-lő ve-nyi-gé-it
zsup-szal-má-val kö-tik a -ka-ró-hoz.
né-hol a há-za-kat is zsúp-pal fö-dik.
fölszántottam kertem alatt a mesgyét.
bekerítern rózsafával a szélét,
közepében rozmaringot helyezek,
a mellé meg nefelejtset ültetek.
hol érzi magát legjobban aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r g y e r m e k 1
a kis gyermek «otthon» érzi magát legjobban.
«otthon», a szülöi házban. «a családi fészekben.»
a madárnak kerek fészke van. abban lakik az egész
madár-család. nekünk meg családi körünk van.
édes apám, édes anyám, nagyapám) meg a nagy-
anyám és a testvéreim a mi családunk körébe tar-
toznak. az egész család egy házban lakik. «a szülői
házban.» édes anyám «otthon», a szülöi házban
süt nekünk kenyeret, kalácsot éspogacsát. «otthon»,
a szülöi háznál tanított meg járni, beszélni és imád-
kozni. édes apám is sokat dolgozik. ~Ö-szerzi az
) f
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ételt, a ruházatot, a lakást: a kedves ssülőí házat.
szeretem is az én jó szüleimeL
-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\aZYXWVUT RQPONMLKJIHGFEDCBA
m it csinál a jó gyermek?
a jó gyermek nem megy el a szülöi háztól
engedelem nélkül. nem csavarog. ottho 1- marad.
otthon játszik testvéreivel és pajtásaival. az udvaron.
a kertben. a jó testvérek szeretik egymást. nem
civakodnak. nem -hántják egymást. a szülök örül-
nek, ha békesség van «otthon». a szülői házban.
a- családi fészekben.
hova siet a jó gyermek?
a gyermek sem maradhat mindig jó szülöi
körében. a játékból kinö. tanulnia kell. iskolába
járatjálc engem is beadott édes apám iskolába.
bizony félve jöttem ide. pedig jó tanítóm szerétet-
tel fogadott. beírta nevemet egy nagy könyvbe.
megmutatta, melyik padban ülök. azután mennyi
szép mesét mondott! olyan szivesen hallgattuk!
észre sem vettük, hogy elmult az idő. másnap már
szivesen jöttem iskolába. magyar gyerek örömest
jár iskolába.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ melyik tó ta n.ítja a gyermeket?
melyik ló ta nul?
. .
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m a g y a r ssóhangok a, b, ci s o r r e n d b e n .
írott betük:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a , ti,RQPONMLKJIHGFEDCBAI C , C d ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ,~ i , / / , f f '
I c, -; • I l ' f , ?n, #, ~ ,ú ,
~ i;~ o; ft,; .~; .1 ; :1x; ~ fl; U ; ú ) -
a ) ~ v ) x; x ~ l j 0/.
nyomtatott betűk i .
a, á, b , c, cs, d , e, é, f, g , g y , h , í, Í, j, k , 1 ,
ly, lll, n, ny, o, Ó, Ö, ő, p, T, S, sz, t, ty, u,
Ú, ü, Ű, V, 2, zs, (y, x).
hány !J f tü 'va n a z C t, b, C-ben?
í r á s j e l e k :
• pont. ; pontos-vonás. - összekötő-jel.
: kettőspont. !fölkiáltó-jel. - szünet-
jel. ,vonás. ? kérdő-jel. () záró-jel.
Ill. aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é s z . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy betuk.
A nagy betűkkel kapcsolatosan olvasmányok a
beszéd- és értelemgyakorlatok köréből.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
a A . á A.
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A j ó t a n u ló k .
András és Aladár együtt járnak
iskolába. András szorgalmas fiú. Ala-
dárnak is sokszor segít a tanulásban.
A tanító úr is szereti Andrást.
Az ajtó.
Az ajtón lépünk be az iskola-szobába. Az ille-
delmes 'gvermek az ajtó szárnyát csendesen nyitja
ki. míndíg a kilincset fogja meg. kalapját már az
ajtón kívül veszi le. belépve így köszönt : dicsér-
tessék a jézus krisztus!
Az ajtózár nyelve az ütközöbe akad, amikor
becsukjuk. kulcscsal be is zárhatjuk. Az ajtót az
asztalos fából készíti. A mázoló befesti. A zárt és
a kulcsot a lakatos vasból csinálja. Az asztalos és
lakatos mesteremberek.
A jó gy~rmek evés után így imádkozik:
Aki ételt, italt adott, _
Annak neve legyen áldott,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, r i·ná tied. i-dd el,
ri másét ne vedel el.
ri lusta kétszer [drad,
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I I N . n y .N y . T I l M .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/T P ,2r
M it d o lg o z n a k n y á r o n a f a lu n ?
Nyáron aratnak. Nagvrneleg van
ilyenkor. Az aratók fáradtan térnek
62 -aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h a z a a mezőről. M u n k a n é lk ü l nem
é lh e t ü n k . M u n k á s k é z e n m e g lá t s z ik
a z i s t e n áldása.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munka után édes a nyuga lom.
AkkorRQPONMLKJIHGFEDCBAs e é p a mezö, mikor zöld,
Mikor a für jecske benne költ.
Akkor s z é p a gyermek, mikor víg,
"k[ ikor mint a ga lamb oly szelíd.
A z a b la k .
A falban ablakok vannak. Miért? Az ablakot is
az asztalos készíti. rámája fából van. Az ablak-
szárny is a sarkán. fordul. A sarkokat a lakatos csi-
nálja vasból vagy rézből. Az üvegtáblákat az üveges
metszi be. Az ablak rámája, a szárnyai és az üveg-
táblái négyszögletesek. Az ablakot magasabban illesz-
tik a falba, mint az ajtót.
Okos ember nem néz be más abla kán.BA
v v.
/1 7
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A aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i s v i r á g k e d v e lő .
Vilma szerette a virágokat. kerteeskéjében sok-
féle virágot ültetett. öntözte, ápolta azokat. A tuli-
pánt virágcserépbe ül-
tette. Mikor kinyilott,
a lakószoba ablakát di-
szítette fel azzal. Amezö
es az erdő virágaiban
mindig gyönyörködött.
Megkímélte azokat. édes
anyjának sokszor vitt
bokrétát. A virág is nö-
vény .. A virágnak van
•••
gyökere, szára, levele és
virága. Miféle virágo-
kat ismertek?
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Virágos rnezöben
Nefelejtset szedtem,
Villásfarkú fecske
röpködött felettem.
Vadvirágos mezön,
A temető mellett,
szomorú kis lányka
koszorút kötöget.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A f a l .
A ház falát a kömüves rakja. Miből? A falat'
vakolattal bevakoljak. Azután hesimítják és b"e-
meszelik. hogy tartós és tiszta legyen. hány fala
van az iskolaszobanak> Milyen tárgyak függenekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . falon?wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fa lr a firká lni nem, szabad.
Vas is megvásik idővel.
\ "
Végén c.sa tta n a z ostor .
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II U.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . ü ·ü . ű ü.
/ . . "
A~szolgála tkész f i ú . }
Vendel-és pajtásai az utcán ját-
szottak. Iltasközeledetí feléjük. Üdvö-
Hangutánzó magyar abc. 5
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zölték őt a gyermekek. Utasunk a
közsegházát kereste. Vendel elkisérte
őt oda., Visszajött. - Újra résztvett a
játékban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Megy az utas vándorlóra,
egyik útról a másikra,
Aki tudja, m'ért nem mondja,
Merre van a vándor útja?
Üres erszény, üres fő,
Nem sokat ér a kettő.
A padló és a mennyezet.
Az iskolaszobát az asztalos kideszkázza, A desz-
kákat előbb simára gyalulja. Azután leszegezi.
kipadlózott szobában kevés por van, de azért
mindennap ki kell söpörni. Néha fel is kell súrolni.
. .
csak tiszta lábbelivel lépjünk a szobába.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilledelmes
gyermek ha lkan já r .
Az iskolaszoba négy falát a mennyezet takarja
be. A mennyezetről néhol lámpa csüng le. Az erös
lámpa fény á r t a szemnek.
- 67 -BA
c aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC . C S C S .
A c ip ő és a c s i z m a .
A cipőt a varga készíti, a CSIZ-
madia meg a csizmát. A cipő és a
csizma részei: a fej, talp, sarok, szár,
a f ü l és a bélés. A cipő szára rö""
vid, a csizrnáé hosszú. A cipőnek
• 5*
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meg a csizmának bőr az anyaga.
Nyáron cipőt viselünk, télen meg csiz-
mát. Az okos gyermek megkiméli a
lábbelijét. tisztán tartja.
Cini, cini
Muzsikálnak,
Andriskának,
zsuzsikának.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csá rdá s kis ka la po! veszek,
Mellé roema r inqot teszek.BA
Az asztal ésa szék. .
Az iskolaszobában íróasztal is van. Az asztalos
csinálta. fából van. Négy lábon áll. A lábai oszlop-
alakúak. íróiapja négyszögletes. fiókjába könyveket
és más tanítási eszközöket lehet rakni.
A széknek is négy lába van. Mint a csikónak.
futni még sem tud. Ülőlapja négyszögletes. Van
olyan szék is, melynek ülőlapja kerek. ·Az asztal és
a szék bútorok.
- 69 ...:....aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o BAo. ó ó. ö ö. ő o.
/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . //
M e r r e j á r t O r b á n b á c s i ?
Orbán bácsi vásáron volt. Ökrö-
ket hajtott oda. A vásáron -sok eladó
állat volt. Olcsón kérték tőle. Ő nem
adta el ökreit. Visszahajtotta azokat.
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Nagy~~:sárvolt. Ökrei elfáradtak. -Os-
torral kellett azokat biztatni.
pénzzel járják a vásárt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tehén mondja : mú, mú, mú,
szop,iá l, szopjá l kie bor jú!
A pad' és a szekrény.
Ktanulók padokban ülnek. A pad iskolai bútor.
Apadnak asztallapja is van. ezen írnak a tanulök.
írólapja négyszögletű, rézsútos, lejtős. fókjába tesztit
a könyvet, a táblát és az írófűzetet.
A szekrény is iskolai bútor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szekrényben
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polcok vannak. A szekrényben tartja a tanító úrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 :1 ,
tanítási eszközöket. A szekrénynek fa az anyaga.
fából készítette az asztalos .
Mivel zárj ák be az ajtaj at ?BA
g G. gy Gy.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A munka h a s z n a .
Négy fia volt egy atyának. Géza kő-
műves, Gyula ács, Gáspár asztalos, Ger-
gely meg lakatosmesterséget tanult.
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Az ipariskolába szorgalmasan elj ártak.
Mesterségüket mind a négyen jól meg-
tanulták. Gazdag iparosok lettek.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A mester ségnek a rany a feneke.
Gyi, te fa kó, gyi te seurke,
Gyi két lovam, fussa tok!
Gyorsan, gyorsan a fa luba ,
Ott kaptok ma jd abrakot.
A kályha.
Az iskolaszobát a kálvhával fűtik. de csak télen.
Nagy hidegben. legtöbb helyen vasból van a kályha.
Cserépkályhát kevesebbet látunk.
A vaskályha oldala hengeres. teteje lapos és
kerele
Ajtaja négyszögletű. Azon etetik, mint a kis
gyermeket. Csak fával lehet tüzelni? A tüzelésre
igen kell ügyelni. Gyermek ne babráljon a tüzzel!
A tüz hamar fog, gyorsan terjed. Mivel oltják a tüzet?
Vizeskorsó is van az iskolában. ivóvíz nélkül
sem lehetünk el.
A pad, a szekrény, az asztal, a szék, a kályha,
mind iskolai bútorok.
Az iskola i bútoroka t nem szabad rongá lni.
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eBAE. é E.
, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z i s t e n f é l ő , t e s t v é r e k .
Endre és Erzsébet örömest járnak
a templomba. Elek rokonuk is min-
dennap elmegy oda. Mind a hárman
az oltár előtt térdepelve imádkoznak.
Endre és Elek a szentmisénél szol-
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gálnak. Vasárnap a jó keresztény
nem mulasztja el a szetmisét, Még
litániára is elmegy vasárnap délután.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A v a s á r n a p m e g ü l é s é r ö l .
Vasárnapnak megülését
Jézus parancsolta; ,
Ki ezt méltán megszenteli,
Bö áldása rajta.
A vasár- és ünnepnapot
Hát megszenteljétek ;
Szentmisét és litániát
El ne henyéljétek.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egy Istenem, egy kirá lyom,
Ezt tisztelem, a zt imádom.
E s z k ö z ö k a t a n u lá s h o z é s tanításhoz.
A tábla, kréta, szivacs, vonalzó, írótábla, írókö,
írófüzet. számológép, szemleltető képek a ta nítá s
eszközei. A tanuló nak meg ta nulá si eszközei. -
A tanítási eszközöket rendesen és tisztán 'kell
tartani. Okos gyermek megkíméli, nem rongálja
tanszereit. Nem adj ák azokat ingyen.
1Lmi van a z iskolá ban, a z mind szükséges dolog.
Aszta l, tá bla , szekrény, szék és mindenféle bútorok.
jó gyermek seerei ta nulni, megbecsüli ezeket.
rossz gyermek, ki mindent rongá l, mer i ta nulni nem szerei.
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. .~_ .\ ; .i . . , . , . "
A hálás'. Z s ó f i . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " " '-
Zsófi édesatyja nagyon öreg volt.
dolgozni nem tudott. Alig volt mit
enniök. Zsófi édesatvjat] ezért igen
szomorkodott. Zsófi megvigasztalta.
szolgálni ment. A bérét édesatyjának
adta. ZsÓfi j ószivű és hálás leány volt.
A szülők megbecsüléséről.
Ki szülöjét megbecsüli, Mutatja az egiptomi
Áldás száll reája. józsefnek példája.
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Zsebünk legyen inkább üres,
Mint a becsületünk szennyes.·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zöld ligetben, lombos ágra
rakja fészkét a madárka!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A t á b la .
A táblát az asztalos készíti. lába is van. Még-
sem jár. Egy helyben marad. A tábla lapja négy-
szögletes. feketére szekták befesteni. Vörös festékkel
megvonalozzák. A vonalközök nem egyforma széle-
sek. A tábla vonalozott lapjára írunk. Négyzetes ol-
dalán rajzolunk és számolunk. Milyen szinű krétával P
iBAí I . j J .
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A k é t j ó s z i v ű t e s t v é r .
Ilona és József anyjuktól szép
fehér kenyeret kaptak ozsonnára.
A ház előtt ették kenyerüket. Egy öreg
koldus közeledett feléjük. Ilona és
Józsefmegsajnálták a szerencsétlent.
Megosztották vele kenyerüket.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIste
megjuta lmazza a jó cselekedetet.
Evés előtt így imádkozunk:
Édes Jézus! légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
A hazugságról.
Hazug gyermek hazugságát
Utálja az Isten.
becsülete ily gyermeknek
Senki előtt nincsen.
A kréta.
krétával írunk, rajzolunk a fekete táblára. Akréta
fehér, mint a mész, könnyen kopik. porlik, mint a
liszt, kezünkre is rátapad.
Nincsen olyan tanuló, aki krétával nem szeretne
rajzolni meg írni. Igen szófogadó. könnyü vele bánni!
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h H . l i . K .
-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .
•' .J
A k i s t o r k o s .
Károly bácsi kérdezte a gyerme-
kek et: - Mi szeretnél lenni, Kálmán? -
Huszár, felelé Kálmán. - Hát te,
Hugó? - Kovács. - Hát te, Ká-
roly? - Vendég.
Miért? - Kérdezte Károly bácsi
a kis fiút. - Mert akkor az édes-
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anyám mindig palacsintat süt, felelé
örömmel Károly.
Kecske mondja: mek, mek, mek - nem ug-
rálok én kendnek !
Kacsa mondja: tas, .tas, tas - kis tavacskám
csak ringass !
Kis fürj mondja: pittypalatty - szép tavasz,
nyár itt ne hagyj!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szivacs.
A poros asztalt, széket, padokat törlőruhaval
kellletörülni. A krétás táblát előbb nedves szivaccsal.
Csak azután vászondarabbal. A szivacs likacsos és
puha. Könnyen összenyomható. Egy tányér vizet is
felszív magába. Mint az itatóspapir a tintát. Mosa-
kodásra is lehet használni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t T . t y T y .BAf F .
- .
~,~~~;
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A h ó e m b e r .
Tél az idő. Tamás és Ferenc nagy hóem-
bert csináltak Kezébe botot is adtak. Azután
hógolyókat készítettek. Célba vették a bábot.
Volt szegénynek kínj a! Össze-vissza dobál-
ták Ferenc fején találta. Ekkor összeom-
lott a hóbáb, Ennek örültek a gyermekek.
Mese az emberről.
Volt egyszer egy ember, Elszaladt az ember,
szakála volt kender, Közel volt a tenger,
Meggyuladt a kender, belefult az ember.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tejjel ettem a ká sá t,
Attól nöttem ekkordi,
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A v o n a l z ó . : ' -
Ki látott már vonalzót? Mert az nincs ám min-
den háznál! pedig de egyszerű kis jószág! Az asz-
talos készíti. Egy darab deszkát laposra és egyenesre
gyalul. Aztán kész a vonalzó. Vonalzó mellett még
a kis gyermek is tud egyenes vonalat húzni. Ki pró-
bálja meg -közületek? Könnyű vele bánni!BA
p P. b B. r R.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A n y a lá n k f iú . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Péternek igen rossz .ezokása volt.
szeretett nyalakodni. Egyszer anyja
rákokat kapott. A rákokat egy nagy
fazékbatette.Ne-
héz födővel be-
födte. Az élés-
kamranahelvcz-
te. Péter beosont
a kamrába. Mé-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -
. zet akart enni. Péter azt hitte, hogy
a fazékban méz van. Péter belenyúlt
a fazékba. d e ' ugyancsak megjárta .
. A rákok megcsipték Péter -ujját.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A jó gyermek nem nya lánk.
Nyalánk úrfi -! Nem szégyenli felkutatni
Nyalhatja már az ajkát, Amamának fazekát?!BA
A lopásról.
Másét ne bántsd! Lopott jószág
Romlást visz a házba.
Tolvajokra nem szállott még
Az Isten áldása.
- 8 2 -
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Répa , retek, mogyor -ó,ka rám r eggel r itkán r ikkant a r -igó.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ir ó t á b la é s a z i r ó k ő .
Az írótábla akkor örül legjobban, ha- minél
többször elöveszi a tanuló. Ha nem hagy neki békét.
Az írótábla maga nem ír; csak írnak meg rajzol-
nak rája. Rámája fa. Táblája meg palakö. Meg is
van vonalozva.
Az írótáblára csak irókövel (iróvesszövel) lehet
írni meg rajzolni. Igen törékeny jószág. Henger-
alakú. Nem drága! Okos gyermek még is megkíméli,
A fillérért is sokat dolgoznak, fáradnak szülöink.
Aki tanszereit rongálja, elveszti, vagy elhagyja, az
szülöit károsítja meg. A szülök jól cselekesznek, ha
megbüntetik a gondatlan tanulót.
S S . S Z S Z . 1 L . l y L y .
4,f§~~RQPONMLKJIHGFEDCBA
" " L , \ . - '.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A m a d á r k á k p a j t á s a .
Sándor sokat hallott az iskolában a
madarak hasznáról. Hallotta, hogy a
.madarak az ártalmas férgeket elpusz-
títják. Nem is bántotta azokat. Békén
hagyta fészkeiket. Télen kenvérrner-
zsát szórt a szegénykéknek.
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Nem kell állatotfkínozníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl
A fájdalmat az is érzi.
Mert, ha az állatot kínzod,
Rossz szivedet elárulod.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~üss föl nap! Süss föl nap!
- Ker iűmk a la tt a libá ink megfagynak.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ir ó t o l l é s a z i r k a .
Üg-yes gyermek nemcsak krétával, irókővel tud
írni, hanem irótollal is.
Régente igazán tollal írtak az emberek. Még
az iskolásgyermekek is. A lúd szárnyainak erős tollait
fa ra g ta k ki.
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Most már acéltollal írnak a tanulök. A tollat
atollszárba (tollnvélbe ) illesztjük.
Az iráshoz azonban még más is kell. Tinta és
papiros.
A tintát tintásüvegben tartják. Tintatartóba öntik.
Gondosan kell vele bánni, mert különben bemocs-
kolja kezünket, arcunkat, ruhánkat.
A papiros rongyból készü}. A kis gyermek el
sem tudja gondolni, hogy hogyan? Van olyan papiros
is, amely a kukorica szárából készül. Ezt csak csoma-
golásra használják. Az irka szép finom,-fehér papir-
ból készül. Cérnával vagy vékony dróttal füzik össze.
Azért: irka - irófüzet, egyet jelentenek.
Gondos tanuló ügyel aFa, hogy tinta ne csöp-
penjen az írására. Elmázolt, tintafoltos irkáról azt
mondják: Pocás! A «poca» pedig nem az irófüzetbe
való. A pocát az ólban tartják. Mert abban van annak
a helye.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d D .
. .RQPONMLKJIHGFEDCBA
q ;~ ! i f~ g~ g ~ a . wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K ik é r t im á d k o z o t t D e z s ő '?
Dezső gyakran eljárt a templomba.
Imakönyvéből imádkozott, vagy éne-
kelt. Kérte Istent, hogy sokáig egész-
ségben éltesse szülőit, testvéreit és
tanítóit. Más emberekért is imádko-
zott. Az Úr Jézus is szeretett imád-
kozni. Kövessük az Ő példáját.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ki Istenben bízik, a z nem csa la tkozik.
Kinek az ég alatt már' senkij e nincsen,
Ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I
._-- -
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A s z á m o ló g é p .
«Számológép l» Ez is csak hamis név. Mert
a gép maga nem számol. Csak számolásta használ-
juk, Lábon, talpon áll, mint az iskolatábla. Az asztalos
készíti.
Rámájába álló vagy fekvő drótszálak vannak
erősítve. Azokon meg többféle szinű golyók vagy
lapos korongok vannak. Azokkal számolnak a tanulók.
A számológép türelmes.
Nem haragszik meg a tanulóra, hawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAokosan lök-
dösi golyóit. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
Ha megkimélik, sokáig eltart.
A k ö n y v .
A könyvet írják. A könyvnyomdában kinyomat-
jáko A könyvkötő beköti. Azután eladják.
A könyv papirosból készül.
Lapjain betűk láthatók.
Sokféle betű van.
A tanulók is használnak könyveket.
Könyvből okosedik a gyermek. Még az öreg
ember is!
A jó tanuló nem tépi, rongálja a könvvét,
A fali olvasó-táblákról is tanulunk. A szemlél-
tető képekről sok állatot ismerünk meg.
Még egyéb hasznos dolgot is.
Ez a kis könyv jó por téka ,
Édes anyám a jándéka .
Mikor benn volt a vá sá ron,
Vette nekem a mult nyá ron.
AMta én tanulga tok,
Iskolá ba já roga tok.
Kis könyvemet megkimélem,RQPONMLKJIHGFEDCBA
J ó helyt ta r tom és nem tépem,
Mer t ha el ta lá lna veszni,
Én nem tudnék hova lenni.
. rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az olva só-tá blá k és a szemléltető képek tamesz-
közök.
Könyvfirm.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y b e tű k ,
I r a t t a k :
A A ~ g ;~ ~ ! i l
f f ~ / r : f : f f J I:
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Y,; :$!? ,~~
/1;RQPONMLKJIHGFEDCBAJ I1 ~ ~ ct: ctt: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!? , ~ :7 ~ f . f : ti
tdtd~ r z: ~
-(p.Z)-
N y om ta to t ta k :
A, Á, B, C, Cs, D, E, E, F,
G, Gy, H, 1, Í,J, K, L, Ly,
r • • "
M , N , Ny, 0 , 0 , 0 , 0 , p , .
, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü,
Ű, V, Z, Zs (Y, X).
I V . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAré z.'
O lv a sm á n y o k a b e s z é d - é s é r t e l e m -
g y a k o r la t k ö r é b ó l .
1. Reggel.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egy-kettő, csak ki vele!
Öltözködni izibe!
Öltözködni, mosdani,
Buzgó imá t mondani!
1 . F ö lk e l é s k o r .
osi-mosi, locs, lies, loes. '..
Nem szép a lá ny, hapiszkos.
Osi, mosi... be hideg!
Szeretem 'a [ r iee vizet.
Jó Istenem, fölébredtem,
Te vigyáztál én fölöttem;
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy fölöttem virrasztottál.
Kukorékol a kaka s,
Aludni má r nem szabad.
Tüskés a z ágy reggelre,
Heverni nem jó benne.
Óvjmeg ma is szent kezeddel,
Szent kezedből ne eressz el ;
Vedd oda mind, aki szeret.
O, hallgasd meg kérésemet!
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3Ccdinjf ll< 2lla lTl~lTlodl na j"jf lla ff1l< 2h~
~hadiJ la j'á /t< 2#a la h.
cYla jfá lTl ~a nun adih rnd»,
@,f/uÍj.J a dih~1Tl-l/zLa .lTla dáF .
~ cdöa#ela d~ ilj"/tOI77~lTl< ; f}jfeh~
3!anjflle/Tl a eoeern, ()a f2há l let},zeh.
2/a nilá l7Vta li'a /4J a loh éa ,
~'a nilfa lTl lTlia den fecklTl.
y~1Tl Za ánz,Ii'< 2ff1I er lfJ enzel
~ la nilónz uéd t1,ze/t~aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . . A z i s k o la .
Reggel és .délután iskolába jövünk. Az iskolában
sok gyermek van. EgymásnakRQPONMLKJIHGFEDCBAta n u ló tá r s a i vagyunk.
Az iskolában tanulunk. A tanító úr tanít, Mi
figyelünk. Kérdez is a tanítóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r . Mihangosan felelünk.
A tanító úr ta n í tv á n y a in a k nevez minket. Ö sze-
reti a j ó gyermekeket.
·.
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Mikor az iskolába lépünk, köszöntünk. Hangosan
mondjuk:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADicsér tessék a Jézus Kr isztus! Azután
helyünkre megyünk. Csöndesen ülünk a padban.
Nem lármázunk.
Tanítás előtt imádkozunk. Ajó gyermek á jta tosan
imádkozik.
Imádság után kezdödik a tanulás. Olvasunk,
írunk, számolunk. Néha énekelünk is. A jó Istenröl
is sok szépet tanulunk.
Én szeretek iskolába járni.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . M i v a n a z i s k o lá b a n ?
, Az iskolában sok 'pad van. Ezeken ülnek a gyer-
mekek.
Van itt asztal, szék, szekrény és fogas is, Ezek
iskolai bútorok.
Van még az iskolában nagy tábla, számológép,
olvasótáblák. térképek és sok könyv is. Ezeket tanu-
lásra használjuk, azért ta nulóeszközök. .
'A tollat, palavesszöt, palatáblát. irkát írásra
használjuk. Ezek íróeszközök.BA
'A derék iskolásgyermekek megkímélik az iskolai
bútorokat. A tanulóeszközöket sem rongaljak.
Könyveiket, irkáikat rendben tartj ák.
6 . J é z u s é s a k i s d e d e k .
Egyszer több anya ment Jézushoz. Magukkal
vitték kis gyermekeiket is. Arra akarták kérni Jézust,
áldja meg öket. Jézus aznap sokat tanított. A taní-
tásban igen elfáradott.
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A tanítványok nem akarták emiatt az asszo-
nyokat Jézushoz bocsájtani.
Jézus ezt észrevette. így szólt tanítványaihoz =
«Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket! Ilye-
neké a mennyország!»
Azután megölelte a kis gyermekeket és meg-
áldotta őket.
Jézus szeréti a jó gyermekeket.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 . L e f e k v é s k o r .
Én Istenem, jóIstenem,
Becsukódik már a ,szemem;
De a Tied nyit va, Atyám,
Amig alszom, vigyázz reám!
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Vigyázz kedves szüleimre,
Meg az én jó testvérimre :
Mikor a nap újra felkel,
Osókolhassuk egymást reggel.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 . A c s a lá d .
Az atyát, az anyát és a gyermekeket együttwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csa lá dnak nevezzük.
A családban a fö az atya és az anya.
Az atya keresi a kenyeret. Az anya a házi dol-
gokat végzi. Főz, süt, mos, varr, tisztogat. Az atyát
és az anyát együttvéve szülöknek nevezzük. A szülök
sokat fáradnak gyermekeikért. Gyermekek, szeressétek
szülőiteket !
Egy atyának és anyának gyermekei testvérek.
Aj ó testvérek szeretik egymást. Néhol még anagya tya
és a nagyanya is él. Ök is a családhoz tartoznak.
Némely családnál cselédek is vannak. A cselédek
/- 9 6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
segítenek az atyának és az anyának. A cselédek is
emberek. Meg kell őket becsülni.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tiszteld -a tyáda t és anyáda t,
Ez a z Isten pa rancsola tja .
Hosszú életű lesz a földön,
A ki e pa rancsot megta r tja .
9. Apáonér t, a nyám ér t.
Istenem, Teremtőm!
Ha llga sd meg imáma t!
.!Íldd .meg minden jóva l
Apáma t, . a nyáma t.
Segítsd őket, segítsd,
Hogy fölnevel) enek,
Hogy ma jd jóságodra
Én is méltó legyek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . E v é s e l ő t t .
Mi Atyánk a mennyekben,
Bizalommal kérünk:
Mindennapi kenyerünk
Adjad meg ma nékünk.
Amit eszünk, áldjad meg,
Jézus, égi vendég:
Drágalátos szent neved
Mindig. dicsértessék.
•
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1 1 . A h á la d a t o s l e á n y k a .
Anna estefelé a ház elött ült. Szülöiröl gondol-
kodott. Eszébe jutott, hogy ök mennyi jót tettek
már vele.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ is szeretett volna adni valamit szülöinek.
Ekkor eszébe jutott, hogy a réten szép virágokat
látott. Befutott édes anyjához. Megkérte, hogyeressze
el a rétre. Valamit hozni akar onnét.
Anyja megengedte, hogy elmehet
Anna elfutott. Megtalálta a virágokat. Azok már
szepen kinyilottak. Anna a virágokból két bokrétát
kötött. Haza vitte azokat.
Otthon édes atyjának és édes anyjának adta
a bokrétakat.
Szülöi megörültek a virágoknak. Annát meg-
csókolták. AnnawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá la da tos volt .szülöi iránt.
12. Evés utá n.
Jó Istenem, Te vagy az,
Aki engem táplá lt;
Im, összetetfi kezekkel
Adok ér te há lá t.
Ételt, ita lt köszönöm,
Vá ljék ,egészségre,
Adjon Isten jó szülőmnek
Ezer annyit ér te.
Hangutánzó magyar abc. 7
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1 3 . A h á z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az emberekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAházakban laknak. A ház épület.
Vannak új és régi házak. A házak lehetnek ala-
csonyak (földszintesek) és magasak (emeleieeek), Ki-
terjedésük szerint lehetnek a házak hosszúak, rö-
videk, szélesek és keskenyek. A házak szine külön-
bözö. Vannak fehér, sárgás, szürkés és barnás házak.
A házak alakja legtöbbnyire négyszögletes.
ARQPONMLKJIHGFEDCBAh á z külső részei: a fa la k és a födél. A falak
függélyesek, a födél lejtős.
A falnak a földben levő részét a la pnak mond-
juk. Az alapot köböl rakják. A falat rendesen kö-
böl, téglából építik. Vályogból vagy vert földből is
csinálnak falat. Ki látott már font sövényből és
fából csnált falat? A ház falát bevakolják, meg-
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tapasztják, és hogy tartósabb legyen, be is meszelik.
A falakban vannak az ajtók és az ablakok.QPONMLKJIHGFEDCBA
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfödél részei: a ger ndák, szarufák és a lécek.
A födelet cseréppel, palakövel, fazsindellyel vagy
náddal födík be. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 . K ik é p í t i k a h á z a t ?
A magyar ember lakóházán sokféle kézmíves,
ipa ros dolgozik. A ház falait a kőmíves rakja. A födél-
hez szükséges gerendákat az ács faragja. A csere-
pet vagy palakövet a cserepeeá rakja a tetőre. A nádat
vagy zsuppot a nádazó veri föl. Az ajtókat, abla-
kokat az aseia los, laka tos és az üveges készíti.
.A mi házunk csinos kis ház;
A kapuja rácsos,
Két ablaka utcá ra néz,
Kicsiny, de világos.
Sza lma {'edi a tetejét,
Fa la i f e h é r e k . . . .
Nem is lá ttam szebb kis háza t
Amióta élek,JIHGFEDCBA
..
7~.
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Virágos dombtetőn,
Van egy szép palota.
Ezüst a födele, '
Arany az ablaka.
Mégis csak szebb nekem
Az a nád vityilló!
Kicsi ablakában
Piros rózsabimbó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 5 . Szülőház.
Egy jó öreg asszony
Fiát oda várja.
Megyek édes anyám,
Megyek nemsokára._
1 6 . M i v a n a h á z b a n ?
Minden házban van rendesen egy vagy többzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lakószoba , konyha . kamara , pince és padlás. Ezek a
háznak a belső részei.
AQPONMLKJIHGFEDCBAs e o b d b a m lakunk. A szoba legyen világos.
Az alacsony és kicsiny szobában -hamar megrom-
lik a levegő. A szobát gyakran kell szellöztetni.
A szoba talaját lepadlózzák. A padlót többször kell
súrolni. Sáros, poros lábbelivel ne menj be' a
szobába.
A szoba -mellett van a konyha . A konyhában
sütnek, főznek és mosnak. A konyhában konyha-
eszközök vannak. Ezek a következők: a fazék, lábos,
tányér, tál, serpenyő, tepsi, mozsár és a vaslapát,
A konyhát és a konyhaeszközöket mindig -tisztan
kell tartani.
Az éléskamrában tartanak szalonnát, zsirt,
tojást, babot, lencsét, lisztet, mézet, gyümölcsöt és
más egyebet. Az élelmiszerekkel táplálkozunk.
A pincét a ház alá építik. A pincében rende-
sen bort tartanak, Ide rakják el télre -- homok
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közé - a zöldséget. A pincében olyan dolgokat
tartanak, melyeknek hüvös hely kell.JIHGFEDCBA
V ároson a tüzelő anyagot is a pincében tart-
ják. A tető alatt vanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa padlás. A· padlásnak szellös-
nek kell lennie. A szénát, kukoricát és gabonafelét
a padláson tartják. Télen ruhát szárítanak a pad-
láson.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1 7 . . A l a k ó s z o b a b ú t o r a i .
A szobáb.an bútorok vannak. A 'legszükségesebb
. bútorok: az ágy, az asztal, a székek és a szekrény.
Vannak más bútorok is. .
Az ágyban alszunk. Lefekvés előtt imádkozunk.
Mikor alszunk, őrangyalunk vigyáz ránk.
Reggel is imádkozunk. ,
Az aszta lná l dolgozunk és eszünk. Evés közben
iszunk is.
4egjobb ital a víz. Az ételt és az italt az Isten adja.
Evés előtt és után- imádkozunk.
A széken ülünk. A szekrényben a ruhák vannak.
A falon képek függnek.
A bútorokat az asztalos készíti.
A jó gyermek nem rongálja a bútorokat.
1 8 . A z u d v a r .
Az udvar a ház mellett van. Az udvaron fut-
kosnak a tyúkok, csirkék, kacsák, ludak, pulykák.
Ezek baromfiak.
Az udvaron van a kút, A kút.rnellett vá lyu van.
Az udvaron van az-'ól és az istá lló is.
Az ólban ser tések vannak. A malacoka t sokszor
kieresztik az ólból. Hadd futkossanak az udvaron.
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Az istállóban lovak, ökrök és tehenek vannak
Ezek jászolból esznek .
. Az istálló .mellett van azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[élsse vagy kocsi-
szin. Ide tolják be a szekeret és a kocsit.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t tartják
az ekét, a fogast~és a boronát.js. Ezek gazdaság'i
eszközök.
Némely udvarban csür vagy pa jta is van. Ide-
rakj ák a kalászos kévéket. A szenat is a csürbe rakj ák.
A j6 gazdának mindig rendes az udvara .
1 9 . k e r t .
Az udvar me1lett van a kert. A kertet he szok--
tak keríteni. A kerítést köhöl, deszkából, lécből vagy
sövénvböl készítik.
A kertet ágyakra osztják.
•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az ágyakbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeoldeéoet vagy virágoka t termesz-
tenek.
Némely ház előtt is van kert. Tele van virággal.
Ez virágosker t.
Van olyan kert is, melyben csak gyümölcsfák
vannak. Ez gyümölcsösker t.
Kertben terem a málna , az egres és a ribizke is.
Ezek bokrokon nőnek.
A kertben sokat kell dolgozni.
A földet tölássák, azután meggereblyézik.
A gazt kigyomlá ldák. Ha eső nincs, öntözni
is kell.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 0 . A j ó g y e r m e k a z u t c á n .
Antal szeretett az utcán játszani. Igen örült,
ha a nap sütött. Ilyenkor az udvar és az utca száraz
volt. Más gyermekek is szeréttek Antallal játszani.
Nem bántotta őket soha.
Játék közben egy rossz szöt sem szólt. Ha vala-
kinek szivességet tehetett, meg is tette.
A felnőtt embereket illedelmesen .köszöntötte.
Az öreg vagy hibás embereket sohasem nev ette ki.
Ilyen nagy bünt Antal- sohasem követett el. Csak
rossz gyermekek tesznek ilyent.
Az emberek örültek, ha Antalt látták. Ö becsület-
tudd illedelmes fiú volt.
2 1 . A b e c s ü l e t e s f i ú .
Imre kést talált az úton. Megörűlt neki. Mind-
járt letért az útról. Egy bokorból vesszőt metszett.
Ekkor jött egy ember az úton. A fiút nem látta.
A földre nézdegélt, 'valamit keresett.
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Imre meglátta az embert. Odament hozzá. l'vIeg-
kérdezte, mit keres?
- Egy kést - mondta az ember.
Imre átadta a talált kést.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Imre becsületesen cselekedett. Megmutatta, hogyQPONMLKJIHGFEDCBA
ö becsületes.JIHGFEDCBA
/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 . N e csúíolódjatok l]
Volt egy öreg ember. Elizeus volt a neve. Elizeus
egyszer Betel városba ment. A városon kívül gyer-
mekek játszottak. Elizeust kezdték csúfolni. Kiabáltak
utána: Kopasz, kopasz, jöjj ide!
Az Isten megbüntette a rossz gyermekeket.
Az erdöböl két medve jött elő. Sok gyermeket szét-
szaggattak.
23. Gyermek-mondókák.
Ess eső, ess!
Zab szaporodjék,
Búza bokrosodjék.
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka;
..
Még annál is hosszabb,
Mint a Duna hossza.
Esik az esö,
Ázik a rnezö.
Haragszik a katona,
Mert megázik a lova.
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2 4 . A t e m p l o m .
A templom az Isten háza. Itt tartják azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAisteni-
tiszteleteket.
A templomban van az .oltá r . Az oltárnál mieée
(pap. Az oltáron tartják az Oltá r iszentsé,qet. AzOltári-
szentségben az Úr Jézus van jelen. Ezért ég az oltár
előtt éjjel-nappal 'egy Iámpa. Ez az 'Öröklámpa .
Az oltár előtt térdet kell hajtani.
A templomban orgona is van.JIHGFEDCBAIA kántor orgonál,
'a hívek énekelnek.
Szenteltvízta r t6 is van a templomban. A szentelt-
vízzel keresztet vetünk magunkra, ha a templomba
belépünk vagy a templomból kijövünk.
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.A templonban ájtatosan kell viselkednünk, Nem
szabad beszélgetni.
Az Isten megbünteti azokat, kik a templomban
illetlenkednek.
A templom környékén nem szabad lármázni.
Ha a templom mellett elmégvsz.Jcöszönts szépen:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dicsér tessék a Jézus Krisztus lJIHGFEDCBA
A kereszt előtt is így kell köszönteni.
25. Hová megy a MatyiQPONMLKJIHGFEDCBAf iú ?
Hová megy a Matyi fiú
Olyan nagy sietve?
Se erdöre, se meeire,
Se árnyas ligetbe!
Hová megy a Matyi fiú?
Nos, há t hová menne?
Oda , ahol várva várnak
Minden j6 gyermekre.
Hová megy a Matyi fiú?
Kinek jut eszébe?
Megyen, megyen a templomba
Az oltá r elébe!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 6 . S z ű z M á r i a s e g í t s é g e .
Mihály katona volt. Háborúba kellett mennie.
Elbúcsuzott édes anyjától. Ez egyMária-érmet akasz-
tott Mihály nyakába. Máriát pedig kérte, oltalmazza
meg fiát. -
A csatában Mihályt egy puskagolyó találta.
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A golyó átfúrta Mihály kabátj át és ingét. Mellébe
nem hatolhatott. Megakadt a Mária-érmén és össze-
lapult.
Mihály életét a Mária-érem mentette meg. Hálás
'is volt Mihály. Az érmet egész életében mellén viselte.
Sokszor fohászkodott, szűz Máriához ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzúzanyám,
légy Te az én olta lmam!
27. .Magyar vagyok!
Magyar vagyok, magyar . Magyarnak ssidetiem,
Magyar n6tá t. da lolt a da jka fölottem.
Magyarul tanított imádkozni anyám,
És szeretni téged, giJönyörú sZép hazám!
Lera jzolta képed eeioem kosepébe,
Beir ia nevedet a lelkem mélyébe ;
Aldja meg az Isten a keze vonásá t,
.Áldja meg, á ldja meg magyarok hazá já t!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 8 . A z á l l a t o k .
Az emberek a háznál á lla toka t is tartanak. Mi-
féle állatokat tartanak szüleid a háznál?
Ezek háziá lla tok. Miért?
Az erdőben, mezön is élnek állatok. Ezek vad-
á lla tok. Miért?
Némely állat fiait emlöjéböl szoptat ja. Ez emlös
. á lla t.QPONMLKJIHGFEDCBAk i emlős állatok testét ször födi. Négy lábon
járnak.
Vannak olyan állatok is, melynek testét toll
földi. Ezek tojásokat tojnak. A tojásokból kelnek
ki a kicsiny fiókák. Az ilyen áll~tokat madarak-
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nak nevezzük. A madaraknak két lábuk és két
szárnyuk van. Ezért szá rnyas á lla toknak is nevezzük
őket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 9 . A k u t y a .
A kutya a házat őrzi.' Az idegen embert meg-
ugatja. A házbelieket messzíröl megismeri. Feléjük
szalad. Csóválja a farkát és ugrándozik.
Vannak vadászkutyák is. Ezeket vadászatra hasz-
nálják.
A juhászkutya a nyá ja t őrzi.
A kutyának az első lábain öt ujja van. A hátul-
sokon csak négy. Ujjain tompa karmok vannak.
Járás közben karmai is erik a földet. A kutya harap.
Erős fogaival még a csontot is elrágja.
A kutya szereti gazdáját. Bárhová követi öt.
A kutya hü állat. Bátor is a kutya. Még a farkasok-
tól sem ijed meg.
A kutyának kitünö szaglása és jó hallása van.
A kutyának iszonyú betegsége il. veszettség. AkitJIHGFEDCBA
, ...•~... , ~ - ~ -~!",:,..
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a veszett kutya megharap, szintén veszettségbe
eshetik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Idegen kutyá lJoz ne nyulj!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 0 . A m a c s k a .
Majdnem minden háznál van macska. A macska
az egereket és a patkányokat pusztítja. Ezért tartják
a háznál.
.. Éjjel, amikor mi alszunk, a macska egerész.
Osszejárja a kamrát, a padlást, a pincét és az istállót.
F itos orrával kiszimatolja, hol van az egér. Meg-
lapulva, mozdulatlanul lesi. Az egér nem is sejti a
veszedelmet. Előjön lyukából. A macska egy ugrás-
sal ott terem. Éles karmaival megragadja. Egy darabig
játszik vele, aztán megeszi.
A macska tiszta á lla t e , Első lábacskáival mosdik.
Sok piszkos gyermek tanulhat tőle· tisztaságot.
A macska ügyes. A háztetőn is úgy jár, mint
mi a földön. A fára egy pillanat alatt fölmászik.
Éles karmaival kapaszkodik. Karmait be tudja húzni
ujjai zacskójába. Az.ért nem kopnak el karmai.' Tud
ft ".~JIHGFEDCBA! ,
is ám velük karmolni 1 . ..
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A macska éjjel is lát. Hallása is kitünö. A leg~
kisebb neszt is meghallja.
A macskazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhizelgő. Mikor hízeleg, dorombol",
Ha éhes, nyávogva kér enni.
A macska torkas is. Szeret belenyalakodni az
ételekbe. Ezért sokszor kikap.
A macskát nem kell elkényesztetni. A kényes
macska nem fog egeret.JIHGFEDCBA
A kutya és a macska nem jó barátok. Mindjárt
összevesznek.
Cica fogott egeret,
Já tszott vele elcqet,
Mula tott is kedvére,
P ici egér vesztére.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 1 . A l ó .
Háziállataink között a legnagyobb a ló.
A ló szép állat. Fejét büszkén tartja fölfelé.
Szemei szinte szikráznak. Hegyes füleivel játszik és
figyel. Karcsú nyakán sörény le~g.
Lábai vékonyak. Míndegvikén f egy pa ta van.
A ló egypatás állat. Pataira patkót ·v~rnek.
Szöre rövid. Ha gondosan ápolják; szép fényes
és síma lesz.
A ló tanulékony. Sok mindenre meg lehet taní-
tani. Szereti gazdáját. Engedelmeskedik .neki.
. Ha megharagítjak. rúg és harap.
Fiát csikónak nevezik. A kis csikó igen ked-
ves áll~t.
111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A lovat istállóban tartj álc
A ló .leginkább a szénát meg a zabot szereti.
A ló igen hasznos állat. Befogják kocsiba.
A huszár lovagol rajta. A földmíves szánt, boronál,
fogasol vele. A fuvaros teherhordásra használja.
Okos gazda megkíméli lovát.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Van paripám-
Van paripám takaros,
Kurta fa rkú, pejpiros.
Ha fölülök há tá ra ,'
Elvisz engem Budára .
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3 2 . A k i s h u s z á r .
Ha megnövök, huszár lesz majd belőlem,
Hét országra hallanak hírt felőlem.
Paripám meg, akárki is meglássa:
Olyan lesz, mint hulló csillag,
Hulló csillag futása.
Apám kardját veszem majd a kezembe,
Bátorsága rég ott van már szivembe.
Sarkantyúmat riadóra pengetem,
Jöjjön aztán száz ellenség ...
Tudom Isten, elverem.
3 3 . A s z a m á r . JIHGFEDCBA
.•
Ki látott szamarat? A szamár kisebb a lónál.
Nem is olyan büszke, mint a ló.' Járása is lassúbb.
De azért hasznos' állat. Különösen hegyes vidéken
jó hasznát veszik. A keskeny, köves uton is biz-
tosan ballag. '
- IUl
Eledele kóró, szalma.
Tejét orvosság gyanánt isszák. Husát megeszik.
De legtöbb hasznot hajt azzal, hogy kocsiba fogják,
mint a lovat, vagy a hátán hordja - a terhet.
A szamár türelmes, de ha megharagítj ák, rúg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csacsi bácsi ba llag zsákka l a "malomba ,
Leereszti fülét} fa rká t, já rása otromba .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 4 . A t e h é n .
A tehén adja a tejet. A tejböl lesz az aludttej
meg a tejföl. Az aludttejböl turöt, a tejfölből vajat
készítenek. A tehén bőréből készül a lábbeli. A tehén
szarvaból a fésüs" fésűt 'készlt.iFaggvújáhöl gyertyát
öntenekés szappant főznek. \-~' 0-
A· tehén igen hasznos állat. Falun majdnem
minden háznál van tehén. Nyáron a legelőre hajt-
j ák, Télen az istállóban tartj ak.
Hangutánzó magyar abc.
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A tehén fűvel, szénával él. Szereti a lucernát,
.a répát meg a krumplit is. Mikor jóllakott,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkérödzik.
A száját úgy mozgatja, mintha még míndig ennék.
A tehén kérödző állat.
A tehén nem olyan szép állat, mint a ló. Feje
nagy. Nyaka széles. Törzse vastag. Lábai is vastagok.
Mindegyik lábán két csülök van. A farka boj tos.
A tehén fiát borjúnak nevezzük ..
35. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj u h .
Ajuh szelid állat. Nem bánt senkit.Testétgyapjas
ször födi. Gyapjúját nyáron lenyirják. Ebből készül
a posztó. Husa jóízű. Gyapjas bőréből bundát meg
meleg sapkát készítenek. Beléből lesz a hegedühúr.
A mezön a juhász őrzi a juhnyá ja t. Míg a juhok
legelnek; a juhász furulyázgat vagy faragcsál. Dolog
nélkül ö sem szeret élni.
A juh fia a kis bárány. A juh is kérődző állat.
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Az én kis báránykám háfehé»,
Szeliden béget, ha enni kér!
Haragosan soha sem mekeg,
Mint a féle durcás gyermekek. -
A juhásznak jól megy dolga.
Egyik dombról a másikra
Terelgeti nyáját,
Fujja furulyáját.
Bú nélkül éli világát.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 6 . A k e c s k e .
A kecske négylábú állat,
Szarvat visel és szakálát.
Sajtot csinálnak tejéből,
Cipőt, topánt a bőréből.JIHGFEDCBA
,
S'
37. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e r t é s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bzőrének is hasznát veszik,
Még a husát is megeszik.
Szereti a kertészséget,
Ha rágondol, mindjárt béget.
De a lombos ágaeskának
SanagyfejJIHGFEDCBAŰ káposztának
Sehogy se lenne kedvére,
Ha rábíznők őkeImére.
A sertés nem szép állat. Teste otromba. Szöre
durva. A hátán levő erős szörtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAser tenek is nevezzük.
Erős orrával a földet föltúrja.
A sértést rendesen az ólban tartják. A legelőn
a csordá t a kanasz őrzi.
Igen falánk állat. Mind~nt'megeszik. Ha jól
tartják, meghízik. A hizott sértést megölik. ..Husát
frissen vagy füstölve esszük. Vastág szalonnájaböl
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sütik a zsírt. V ékonv szalotmáját fölfüstölik. A füstölt
szalonna jó eledel. A kolbász, hurka sem rossz ám.
Disznóöléskor örülnek a gyermekek.
A sertés fiátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmalacnak hívjuk.
A sertés röfög.
A nagy erdőkben vaddisznók is vannak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 8 . A t y ú k .QPONMLKJIHGFEDCBA
lA tyúk madár, nem emlős állat.
Testét toll födi, nem ször. Tollazata különbözö
szinü.
Fejének két oldalán vannak a szemei. A szemei
mögött van a fülnyílá~á._ A fülnyílást nem látjuk.
Elfödik a tollak.
A tyúk fején piros ta1-éj van. Állán húslemez
csüng. A tyúk száját csirnek nevezzük. Törzse
zömök.
Kukorikú, jó reggelt!
Mond a kakas} haJelkelt;
Gyermekek is keljetek}
Lusták soh' se legyetek .
A tyúk is korán felkel,QPONMLKJIHGFEDCBA
S o k apró csirkéivel;
Jó eledel a -húsa ,
TÍgyszi1Jün a tojása .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tyúk szárnyas állat. Szárnyai rövidek, azért
nehezen repül.
Lábain négy ujja van. Ezek közül három előre
áll, egy meg hátra.
A tyúk tojásokat tojik. A tojó tyúkot jé'tcének
nevezzük. A jérce tollazata egyszerű. A kakas é dísze-
sebb. Büszke legény is ám a kakas! A kakas kuko-
rékol,
A tyúk fiait csirkéknek nevezzük. A csirke tojás-
ból kel ki. Édes anyjuk, a kotlós tyúk, igen félti a kis
csirkéket. Az udvaron vezetgeti őket. Mindentöl meg-
óvja, szárnyaival betakarja. -
A tyúk hasznos állat. Tojásaival és husával
használ.
. 3~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szegény asszony és t y ú k j a .
Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt'
egy tyúkja. Ez a tyúk mindennap tojott egyet.
De a szegény asszony nem érte be naponkint
egy tojással.: Azt szerette volna, hogyha a tyúkja
legalább is kettőt tojik napjában: délelőtt egyet,JIHGFEDCBA
~
meg délután egyet. '
Jobban tartom eleséggel - gondolta magában
a szegény asszony - akkor majd többet tojik.
Úgy is tett, amint gondolta. Hanem szegény
feje ugyancsak megjárta I A tyúk megette a sok
drága eleséget. El is hizott tőle. Hanem azontúl
••
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egészen abbanhagyta' a tojást. A szegény asszony
csak később tanulta meg, hogy:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ki kevéssel be nem éri,
Az a soka t nem érdemli.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 0 . A lú d .
Láttatok-e már libáka t? Úgy-e milyen szép sárga
állatkák azok?
Ha a kis libák megnőnek, lúd lesz belőlük.
A~lúd testét toll födi. A lúd tollával tömik meg
a dunyhákat meg a vánkosokat. .
A lúd jól tud úszni. Lábujjai között úszóhár tyá jcft
van. A lúd úszó. madár .'
A ludakat meghizlalják, azután megölik. A lúd
husa jóizü. Zsírja drágább a disznózsírnál. .
A lúdnak rokona a va 'dlúd. Ez a vizek mellett
él. Húsáért vadásszák.
A lúdhoz hasonlít a réce is, csakhogy sokkal
kisebb annál.
- 120zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Együgyű á lla t a lúd.
A' bizony nem soka t tud;
Az volt ö már korábban,
Gyönge liba korában.
De azér t jó á lla tféle,QPONMLKJIHGFEDCBA
J o a húsa , jó a vére,
S ha leölik, megmellesztik,
Tollá t vánkosokba teszik;
Fejünk a lá tesznek soka t,
S a lszunk ra jta jó nagyoka t.
~1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA g a l a m b .
A galamb igen kedves, szelid állat. Békesség-
ben élnek a ga lambházban. Napos időben a háztetőn
üldögélnek. Ha megéheznek, leröpülnek az udvarba
s fölszedegetik az elhullott szemet. A mezőre is
kiröpűlnok. Mivel szárnyuk hosszú, ügyesen röpülnek.
A galamb szereti a tisztaságot. Láttátok-o már,
hogy tisztogatja magát?
Mikor fiai a tojásokból .kikelnok, egészen csupa-JIHGFEDCBA
,
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szok. Nem is látnak. Ilyenkor anyjuk eteti őket.
.Csörében hordja nekik az eledelt. Megpuhítva adja
nekik.
A galamb húsa jóizű,
Az erdőnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvadga lambok s vannak.
Vannak póstaga lambok is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 2 . A p u l y k a é s a p á v a .
Némely háznál pulykát és pávát is tartanak.
A pulyka húsával használ. A pávát csak cifra tolla
miatt tartják.
Egy szép da lt ha llottam
A rossabokorna l:
. P iroska , P iroska
Soh' se cifrá lkodjá l!
Többet ér , kis lányom,
A lélek jósága ,
Mint a nagy világnak
.Minden cifrasága .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ha a pulykát megharagítják, leereszti szárnyait
és a földet söpri. Azért mondják a haragos gyer-
mekröl is: JJférges, mint a pulyka .
A páva büszke a cifra tollára. Pedig nincs oka
büszkélkedni. A cifra pávatollnak semmi hasznát
sem vesszük.JIHGFEDCBA
. 43. P iroska .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 4 . A r ó k a é s a s z ő l ő .
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45. SárgazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeeioa , fehér lú .
Fúj a gunár , sziszeg hozzá ,
Szárnya it is emeli; '.
Majd sebesen. mint a vércse,JIHGFEDCBA
« Vigyázz»-unknak ront neki .
Csitteg-csa ttog a lúd szárnya ,
~legény «Vigyázz» a lig lá t:
Osszebújnak egy csomóba
.A megrezzent kis zsibák.
Szükül az eb, uccu, sza lad,
Lompos fa rká t behúeza ;QPONMLKJIHGFEDCBA
J ó messziről mer csak megint
Vieeeanéeni a lúdra .
Harmaiceöppiis zö'ldpázsiton,
Sárga zsiba ,' fehér lúd;
Enniva ló kedves jószág,
Ni, hogy cseveg, mást se tud /
.A « Vigyázz» is megbámulja
.A kis bolyhos csapa iot ;
Bécs-Budában megfordulha t,
De ilyent nem lá tha t ott.
I
Vitéz gunár ciqom págog,
'Vége immár a harcnak;
.A burik is de ö"rülnek,
Mind eléje sza ladnak.
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4 6 . A f a r k a s m e g a s a s . / '
A farkas szeretett volna röpülni. Kerte a sast,
tanítsa meg.
- Megtanítlak. móndta a sas. Fogódzál csak a
farkamba!
Bele is fogódzott a farkas a sas farkába. A sas
meg vitte föl, föl, igen-igen magasra.
Mikor már jómagasan voltak, kérdi a sas a
farkast: .
- Látod-e még a földet, farkas koma?
- Még látom.
Még fölebb repült a sas, aztán kérdi:
- Látod-é még a földet?
- Látom bizony.
Mennek még fölebb. Megint kérdi a sas:
Még most is látod?
- Nem látom már.
- Ereszd el hát a farkamat - mondja a sas.
El is eresztette a farkas a sas farkát. Esett lefelé.
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-Örült a farkas, hogy milyen sebesen tud röpülni.
Egyszer csak meglát a földön egy tuskót. Lekiált
e tuskónak : -
- Szaladj -elölem te szenestuskó, mert agyon-
ütlek.
De biz a tuskó nem szaladt.
Ráesett a farkas, agyonütötte magát.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 7 . G y e r m e k -m o n d ó k á k .
Ég a gyert-ya, ég.
El ne aludj éle
Mig a -szikra lobbot nem vet,
GUB'goljunk le mind
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Kocsit, kocsit, komámasszony,
Győrré megy a leányasszony.
Széll fujja pántlikáját,
- Harmat lepi a szoknyáját.
Kukorikú!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 8 . A n a p r é s z e i .
Fejünk fölött van a kékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAég agy az ég boltosa ta .
Ha az eget felhők nem takarják, akkor nappa l
a Napot látjuk.
Éjjel a csillagok ragyognak az égboltozaton.
Gyakran láthatni ott az ezüstfényű Holda t is.
Mikor az ég boltozata világosodni kezd, ha jna ;
van. Mikor a nap fölkel, reggel van. Midön a Nap
az ég boltozatának a közepére ér, dél van. Délután
a Nap egyre lejjebb száll az ég boltozatán. Végre
lenyugszik. Ekkor este van.
A nappal és az éjjel együtt tesznek egy napot.
A nappal közepe délre esik. Ekkor az óra tizen-
kettőt üt. Éjjel is üt az óra tizenkettőt. Akkor
éjfél van.
4 9 . A h e t e k , h ó n a p o k é s ' a z é v .
Hét nap tesz egy hetet. A hét napjai ezek: hétfő,
kedd, seerda , csütör tök, péntek, seombat, oaeirnap,
Vasárnap az Istennek szolgálunk és pihenünk.
A vasárnap az Úrnak napja!
A többi napokon dolgozunk. Ezek hétkomapck,
vagy dologtevő. napok.
Dolgozni minden embernek kell. A munka nem
szégyen.
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Négy hét egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhónap. Tizenkét hón p tesz egy
esztendőt. Egy esztendő hosszú idő. Az esztendőt
évnek is nevezzük.
Egy évben négy évszak van. A négy évszak:
a tavasz, a nyár , az ősz és a tél.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 0 . A z e m b e r .
Én gyermek vagyok. Édes apám fölnőtt ember.
Agyermekekből lesznek a fölnőtt emberek. Az olyan
gyermek, aki még sem járni, sem beszélni nem tud:
csecsemő.
Az embernek teste és lelke van. A lélek láthatatlan.
Miért P A lélek halhatatlan is. Miért P A test látható és
halandó. A test legfelsőbb része: a fej. Fejemen van az
arcom, homlo kom, a két szemem, orrom és a szám. Sze-
me immel látok. Füleimmel hallok. Orommal szagolok
és lélekzem. Számmal beszélek. A számban vannak
a fogaim és a nyelvem. Fogaimmal ragern meg
az ételt. Nyelvemmel ízlelek. A fejem teteje hajjal
van benőve.
A testem többi részei: a nyak, a törzs, a két
karom és a két lábam. Karjaim vá lla imból nőnek ki.
Az egyik jobb, a másik bal. Karom közepén van a
könyököm, végén a kezem. Mindkét kezemen öt-öt
ujj van. Ujjaimmal tapintok. Kezemmel dolgozom.
Öt érzékem van: a lá tás, szaglás, ha llás, ízlés és a
tapintás.
Az ember testét bőr födi. Testem bőre sima.
A bőr alatt vér , hús és csont van. Én egészséges
vagyok. Nincsen semmi bajom.
. .....,..~-.-..... ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~---
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5 1 . T r é f á s kérdések. T a l á l ó s m e s é k .
1. Míért esik az eső?
2. Melyik tóban nincs víz?
3. Milyen várban nincsenek katonák?
4. Hány betü van az A, B, C-ben?
5. Miért fut a nyúl a hegynek? _
6. Melyik fa nem ég el?
7. Melvik ár lovagol?
M i e z ?
8. Ha földobjuk fehér, ha leesik sárga?
9. Nagy hidegben élek, melegben meghalok.
10. Tiszta fehér születésem, lucskos, sáros temeté-
. sem.
ll. Sem ajtaja, sem ablaka, mégis négyen laknak
abba.
12. Átdobom a házon, a vége mégis a kezemben
marad.
1 3 . H á . t e z m i?
Uton megy a módika,
Magát módikálja, .
Fekete bársony fejkötője,
Piros papucskája.
1 4 . T a l á . l d k i !
Uton megyen tipe-topa,
.Hátan viszi genye-gunya,
Szeme négy, füle négy,
Körme pedig huszonnégy!
Hangutánzó magyar abc.
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5 2 . A k i n e m t a n u l , a z _t u d a t l a n m a r a d .
Van az erdőben egy madár. Kakuk a neve.
Erről a madárról így szól a mese.
Ajó Isten az éneklő madarakat énekelni taní-
~ totta. A kakuknakQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~ I1 / f f i - is kellett volna ta-
nulnia. De biz annak
nem ízlett a tanulás.
Lustácska volt ő
kelme. Mivel erős,
csengő hangon tudta
kiáltani: «kakuk»,
azt hitte, hogyJIHGFEDCBAö már
eleget tud. Sőt mi
több, azt gondolta,
hogy majd 'a többi
madarat is ö tanítja meg. Ahelyett, hogy f tanult
volna, elment .sétální az erdőbe. A többi -éneklő
madár azalatt folytonosan tanult. Nemsokára szebb-
nél-szebb énekeket tudtak. A kakuk tudatlan maradt.
Tudatlanságát szégyenleni kezdte. Az erdő sűrű-
jébe rejtőzködött. Ott kakukolt. A falusi gyermekek,
ha hallják a kakuk szavát, utána kiáltanak: «kakuk!
kakuk!» Kicsufolják tudatlanságáért.
53. A p á l i n k a .
A legegészségesebb ital a víz. Mégis sok tu-
datlan ember issza a pálinkát. Az ilyen emberek
szerencsetlenek. 'A pálinka beteggé teszi a testet,
bűnre viszi a lelket.
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Elmondom nektek János gazda történetet, Tanul-
jatok belőle.
János gazda valamikor jómódú ember volt.
Volt szép háza, földj ei, marhái. Boldogan élt csa-
ládjával. Egyszer csak pálinkaivásra adta magát.
Eleinte csak keveset ivott. Utóbb mindig többet.
Még a szántóföldre is vitt magával pálinkát. Sok-
szor lerészegedett. A dolog nem izlett neki. Napokig
nem dolgozott. Földjét nem művelte szorgalmasan.
Nem is termett olyan jól, mint azelőtt. Családjához
is goromba volt. Feleségét, gyermekeit ütötte, verte,
mikor részegen hazament a korcsmáhól. A korhely-
kedésre mindig több pénz kellett neki. Eladta las-
sanként a marháit, azután a földjeit, v-égre a házát -
is. Jófelesége bánatában meghalt. Gyermekei szol-
gálni mentek. Ö tovább ivott. Arca puffadt lett a
pálinkaivástól. Kezei reszkettek. Látása meggyöngült.
Járni is alig tudott. Dolgozni már nem birt. Koldu-
lasból tengette életét. Ha néhány fillért összekoldult,
azt is elitta. Egyszer megint sokat ivott. Amint a
korcsmából kitámolygott az utcára, összeesett. Ott
halt meg az utcán. Megölte a pálinka.
5 4 . E ta - p e ta .
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eta - peta . - koneora ,
Ide vigyázz, ne oda!
Itt a labda ,
Varga varr ta ;
Föl a fa lra , .
Erre, a rra .
Ketl-e f/ombóc, kicsiny, nagy'!
Sza ladj, gyerek, m e r t megvagy !
Zsupp!
9*
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Eta - peta . - koneora ;
Kaptá l egyet, kis koma l
Aki fürge,
Mint az ürge,
Senki há tba
Nem ta lá lja .
Jobb ma annak, ki nem nagy.
Sza lad}, gyerek, mert megvagy !
Zsupp!
Eta - peta - koneora ;
Ne légy olyan ostoba!
P ityeregj en,
Akb gyáva ,
Anyámasszony
Katoná ja .
Egy-két gombóc nem naqy ba j,
Sza ladj gyerek,QPONMLKJIHGFEDCBAh e je h a i r
. Zsupp!
55. Az Isten.
Az Isten teremtett mindent. Azt mondta, hogy
legyen és meglett minden.
Az embert is az Isten teremtette.
Az Isten mindent tud és mindent lát.
Azt is tudja, amit gondolunk.
Az Isten gondot visel mindenre. Az ö akarata
nélkül egy hajszál sem eshetik le fejünkröl.
Az Isten mindent megtehet. amit akar. Ha akarja,
a jég azonnal elolvad, a mezö kizöldül, a fa virág-
zik, a gabona és a gyümölcs megérik. Ha akarj a,
a fák levelei lehullanak, a földet hó borítja el és
a vizek befagynak. Ha akarja, élünk. Ha akarja,
meghalunk.
Ami jó, az mind az Istentöl van.:A-jó Isten adja
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a napfényt és az esöt, a nappalt és az éjjelt, az ételt
és az italt, még az egészséget is.JIHGFEDCBA
Ö gondot visel ránk. Még az állatokról is
gondoskodik .az Isten. A féregnek is megadja azt,
ami neki szükséges.
Az Isten legjobb Atyánk. Benne semmi rossz
sincs. Ö a jót szereti és megjutalmazza. A rosszat
gyűlöli és megbünteti.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Istenem, Teremtöm,
Szivemböl imádlak!
1$6.Hot van a~ Isten?
Isten ott van mindenütt,
Hol sötét van, hol nap süt;
(J rködik ránk kegyesen.
Nem félek én sehol sem.
Nincs qly hely a világon,
Ahol (J t nem la lá lom;
Mindig őriz szent keze,
F igyel reám két szeme.
57. J6 tanács.
Isten után szüleidet
Szeressed és tisztelj ed,
Hogy sokáig élj e földön
S boldogságod föllelj ed.
Tiszteljed az öregeken,
Megbecsüld a nagyokat,
Kinek-kinek visszamérik,
Amit másnak osztogat.
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- Nickleby Miklós élete és viszontagságai. Díszkötésben 2.80'
Emma néni meséi. Képekkel. Kötve i., •.• •.• •.• .••.••• 2.40
Hám Anta l. Ifjú szentek élete. Kötve... ... ... ... ... ... _.« 4.-
Hatt/er-T6th. Virágcsokor a katholikus gyermekkertből. Kötve « 1.60,
Károly Ignác. Igaz élet. Kötve..; ... ... ... ~.. ... _. ... ...« 3.60'
Karácson Imre. Szent Imre herceg, Élet- és jeIlemrajz. Kötve... c< 1.20
Két fiú története. Köh'e ... ... ... _. ... ... _. ... __ .__ c< -.5Oo
Pap bácsi. Miklós országa. Verses elbeszélés. Ára ... _. 1.20
- Karácsonyi Aranykönyv. Szines egész vászonkötésben .•_ ... « 4,-
P inUr Kálmán. Irodalmunk a Milleniumig. Kötve .._ _. _ 1.6()'
- Magyar drámai mesék. Angol félvászonkötésben _. _. ... « 2.-
P la tz Bonifác dr . Tudományos kalandozások. Kötve... _ .. , 5,-
Pr6na i Anta l. Futó csillagok. Ifjan elhúnyt költöink jelIemképe. Kötve « 1.60-
Ro/fus.' Beppo, a lazzaroni fiú. Vászonkötésben ... _. _. _ 1,60,
Seeburg J6zsef. Egyptomi József. Kötve... ... ... _. •.. _. 2.40:
Sebők Imre. Öt világrészen keresztül. 259 képpel. Kötve _ _« 8.-
- Szaharában. Számos képpel. Díszkötésben ... ... ._. _ • 8.-
Számord Ignác. Kicsinyek áhitata. Egészvászonkötésben 2.-
Szerelemhegyi T. A gyarl vaskakas. Kötve _ ._. ._. • -.60,
Sziklay Jdnos. Tisztítótüzön áto Ifjúsági regény. Kötve e 2.20
- A magyar sziv. Kötve _.. ... _. _._ :.. 2.40·
- Új világ. Elbeszélések. Kötve __o __ o __ o _. __ o _. __ o __ •• 2.40<
Tanuls~os olvasmányok az ifjúság számára. Képekkel. Kötve • 1.60-
c.Tutsek Anna . Apró történetek. Fiatal leányok. számára, Kötve _._« 1.80-
, Wise;nann. Öröklá.mpa. Félvászonkötésben 50 fll., egészvászonköt. « -.8Q,
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'~ ,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Háborus idők imakönyve, Pázmány Pé-
ter nyomán.' 32° aiak, 160 lap, kötve 1 kor.
Gyémánt kiadásban (mellényzseb alak) japán
papiron vászonkötésben 'Í kor.
BőrkötéJben ..__ .__ ,_', 2 kor.
Babér-lombók ti hősök sírjára. Elmél-
kedések és imák a világháboruban elesett
hősök hozzátartozóinak vigasztalására, 32°
alak, 160 old. Csinos kötésben 1.20 kor.
Imák és intelmek a magyar kath. hadfiak
számára írta Molnár- Vid, átdolg. Reviczky
Aladár. Kötve 0__ 0__ 80 fill.
Ugyanaz t6t nyelven, kötve 80 fill.
Kath. családokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr nélkülözhetetlen könyve a
Szentírás,
az ó- és újszövetségi, Káldi után Tárkányi József
fordításában négy·kötet. Eddig megjelent az I-III.
kötet A teljes ószövetségi szentirás kötetenként
vászonkötésben 4.20 kor., félbőrkötésben 6 kor.
A IV-ik kötet sajtó alatt.
